Oostendse numismatiek by Lietard, E.
6 ° Zie : Mike Dorian nr. 1. 
7° Sheena Scott and Claude Rabitsky's sound selection : Love 
me tonight. I'm a woman. Together. The sun died. The girl 
from Copacabana. I'm coming home. Por favor senor. One day. 
Yodelay (J. Deensen e.a.). Danny boy. The mirrors of my hart. 
Till we meet again. S. Scott, zang met Cl. Rabitsky's souid 
selection. 
Opgenomen in Reward studios te Schelle & Landsdowne Studios 
London. 
Baltic 7199; 1LP (uitgave 1976). 
SIMONE (Zeebrugge) 
1' In Zeebrugge ben ik geboren; Ik kan vergeven maar nooit verge-
ten. Simone, zang; met begeleiding. 
Telstar 2946; 1 single (uitgave 1980). 
De SNAAR 
1 ° Pauluspleintjesfeesten, van Jan De Smet en Stef Koekoekx. 
De Snaar, zang en muziek. 
Parsifal KLE 016; 1 single + tekst (uitgave 1977 ?). 
SOFT VERDICT 
Zie : Marc Grauwels nr. 7. 
Willy SOMMERS 
1 ° Tranen in de regen : met o.a. Naar de Zee. W. Sommers, zang; 
met orkest. 
Philips 6468077; 1LP (uitgave 1982). 
STAINLESS STEEL 
1 ° The axe, van W. Springguel. The Warrior, van Geert Annys. 
Stainless Steel. 
Ace Records 836; 1 single. 
The SWALLOWS (Bredene) 
1' Woman don't love me; You, van Ray Bossaer. The Swallows, zang 
en muziek. 
Basart BB 618; 1 single. 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
GUSTAAF DECONINCK 
Gustaaf DECONINCK werd geboren te Oostende op 29 april 1867 en is 
overleden te Aartrijke op 71-jarige leeftijd op 11 september 1938. 
Hij was gehuwd met Marie-Clemence VERLINDE, geboren te Oostende 
op 14 augustus 1858 en er overleden op 74-jarige leeftijd op 27 
juni 1933. 
Gustaaf DECONINCK was schoenmaker van beroep. Vanaf 1900 was hij 
ook redder en later chef-redder van de toenbestaande badendienst 
van Oostende. 
In 1925 werd hij door deze badendienst gevierd ter gelegenheid 
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van zijn 25 jaar trouwe dienst. Hij kreeg van het Stadsbestuur 
en het bestuur van de badendienst een eremedaille om dit jubileum 
te herdenken. 
1925 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 24 mm MET BRELOK EN RING 
R. BADENDIENST OOSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven het water. 
V. Een eiken- en lauwertak in een kransvorm met middenin een tekst 
in 3 lijnen : 
G. DECONINCK/1900/1925 
CELESTINUS ASPESLAGH 
Celestinus ASPESLAGH werd geboren te Oostende op 7 juli 1866 en is 
er overleden na een langdurige en pijnlijke ziekte in het Burgerlijk 
Hospitaal (tegenwoordig Serruys Ziekenhuis) op 71-jarige leeftijd 
op 3 november 1937. Hij was de zoon van Philippus en van Eugenie 
VANHOUTTE. 
C. ASPESLAGH was lid van een van de vele blaaspijpmaatschappijen 
die Oostende in die periode (1870-1910) rijk was, nml. "De Vreugdige 
Blazers". 
Op 15 november 1900 blaasde hij zich tot Sire. Ter dezer gelegenheid 
vierde de maatschappij feest en de nieuwe koning werd met de nodige 
luister vereerd. De maatschappij schonk hem een herinneringsmedaille. 
1900 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. OOSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven de boeg van een boot. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een tekst in 
4 lijnen : 
VREUGDIGE BLAZERS/SIRE/C. ASPESLAGH/15 NOV. 1900 
CAFÉ DE LA GARE 
Op het Vander Sweepplein (tegenwoordig beter gekend als het Ernest 
Feysplein) en rechtover het vroegere station (nu torengebouw De 
Mast) was er het Hotel-Restaurant de la Gare gelegen en dit onder 
het nummer 8, naast het Hotel de l'Espérance. 
Op de gelijkvloers van dit hotel werd er een café uitgebaat die 
de benaming droeg "Café de la Gare". 
Dit hotel en bijhorende Café-Restaurant werden in 1901 opgetrokken, 
in de volle glorietijd van de wijk Hazegras. 
Tegenwoordig wordt de gelijkvloers uitgebaat als een Café-Frietshop, 
de bovenverdiepingen staan ledig. 
Uit de periode 1901-1920 stamt de hieronder beschreven en afgebeel-
de jeton. 
JETON IN VERZILVERD ZINK 0 23 mm.  
R. Rondschrift omringd door 2 parelcirkels. 
* CAFÉ DE LA GARE * OSTENDE 
V. In het midden van het veld een cijfer : 15. 
CERCLE PRIVÉ DU KURSAAL 
Deze Cercle Privé was gelegen in de Kursaal van Oostende, vandaar 
de benaming "Cercle Privé du Kursaal d'Ostende". Dit was de eigen-
lijke uitbating van de speelzaal van de Kursaal. 
De exploitatie onder deze benaming kan men situeren irr.de periode 
tussen de 2 wereldoorlogen. De jeton toont duidelijk aan dat het 
wel gaat over de oude kursaal, daar de tegenwoordige speeljetons 
een volledige andere benaming dragen. 
De tegenwoordige speeljetons dragen de benaming "Casino-Kursaal". 
De hieronder beschreven en afgebeelde speeljeton kan dus met zeker-
heid gesitueerd worden in de periode tussen 1920 en 1935. 
JETON IN NIKKEL 0 28 mm 
R. Een tekst in 4 lijnen : 
CERCLE PRIVÉ/DU/KURSAAL/D'OSTENDE 
V. Een tekst in 2 lijnen : 
5 FRANCS 
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SOCIETE D'AMFUBLEMENT MODERNE 
Deze' NaamloZe Vennootschap werd gesticht voor Notaris Raphaël 
RODENBACH te Anderlecht op 7 februari 1931 voor een periode van 
30 jaar. De stichting verscheen in het B.S. voor verenigingen 
op 22 februari 1931 onder het nr. 1658. 
De N.V. kreeg de naam "Société Anonyme d'ameublement moderne" 
(afgekort S.A.M.) met maatschappelijke zetel te Oostende. 
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgelegd bij de stichting 
op 500.000 Fr en was verdeeld in 500 genomineerde kapitaalsaandelen 
van 1.000 Fr, tevens werden er nog 500 stichtingsaandelen zonder 
waardevermelding aangemaakt. 
De Algemene Aandelenhoudersvergadering werd vastgelegd op de le 
dinsdag van april van ieder jaar, de eerste maal in 1932 te Brussel 
en verdere vergaderingen afwisselend te Oostende en te Brussel. 
Indien deze dag valt op een feestdag dan wordt de vergadering 
gehouden op de volgende dag. 
Het jaarbilan en de inventaris worden opgemaakt op 15 januari 
van elk jaar; het is de N.V. toegelaten bijhuizen en administratieve 
centra op te richten, tevens kunnen er verkoopspunten in binnen- en 
buitenland tot het leven geroepen worden. 
Het uitbatingsdoel van de N.V. is de invoer van alle ruwe houtsoor-
ten en de uitvoer van hout voor de bouwindustrie en voor de huisde-
coratie. Er was ook een schrijnwerkerij die meubels fabriceerde 
voor binnenlands gebruik. 
Bij een positieve eindbalans gebeurde de verdeling van de winsten, 
na aftrek van alle administratieve- en werkingskosten, als volgt : 
1) een minimum van 5 % voor een reservefonds tot het behalen van 
1/10 van het maatschappelijk kapitaal. 
2) de nodige som voor de uitkering van een intrest van 10 % aan 
de kapitaalsaandeelhouders. 
3) 5 % voor iedere administrateur. 
4) 2 % voor iedere kommisaris. 
5) bij eventuele resterende winst wordt deze evenredig verdeeld 
onder de kapitaalsaandelen voor een 2de uitkering en de stich-
tingsaandelen voor een le uitbetaling. 
Bij liquidatie van de N.V. worden eerst de schulden en kosten 
verrekend, waarna het overschot evenredig verdeeld wordt tussen 
de 2 soorten aandelen. 
Bijgevoegd aandeel  
Action de capital de 1000 francs 
nominative, entièrement liberée n ° 003. 
Kleur : lichtgroen veld. Tekst en versiering in het blauw. Nummering 
in het zwart. 
Koepons : vastgehecht blad met 30 koepons genummerd van 1 tot 
en met 30. 
Gedateerd van 1931 tot en met 1960. 







Société Anonyme Beige 
d'Ameublement Moderne 
Cemlilule "Par acle 	 ded/ad/ 	 av/ral/ 
Irola/ie d _grderle-c le" 1 	 1931, 	 aux annexAr da 
._2e.40„ 22 "mi,- 193t, JOI/J Te e O 1658 
500.000 FRANCS 
REPRÉSENTÉ PAR 
CINQ CENTS ACTIONS DE CAPITAL NO141Nr9TIVES DE MILLE FRANS CliRCUNE 
EST Cliff EN OUTRE CINQ CENTS P19RTS DE FONDATEUR, SANS DÉSION4rfou DE VALEUR 
ACTION DE CAPITAL DE 1000 FRANCS 
nominative, entièrement libérée 
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Siège Social : OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs k 	 N ° 003 





Spekte Anongme Beige 	 29 
.01  d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
151 	 Siège Social : OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Cotioon de dividenle de l'evernie• 1959 
LUIZ 
T2,50.42C2 
Société Anongme Beige 	 28 d'Arneublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social : OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividend* de naderde* 1959 
ra 
Socleté Anongme Beige 
d'Am 	 27 euLlement moderne (S.A.M.) 
Siège Soda:: OSTENDE 
Action de Capital da 1000 franc. 
N° 003 
Coupon de dIvidende de l'exercion 1957 
Sociale Anongme Beige 	 20 
d'Ameublement moderne (SIM ) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 franc. 
N° 003 
C2U0C ,, de d'vidende de l'exercice 1950 
Cia,~411,11 
Société Anongme Beige 	 19 
 d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital da 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dIv'clenle de l'exereice 1949 
62ff:11 
Soclé:d flunqme Beige 	 18  
d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
Nr 003 
Coupon de dividend* de Verweide 1948 
Société finongme Beige 	 1 7  d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de divldende de l'exercic• 1947 
5ocidld Anongme Beige 
	 10 
d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social: OSTENDE 
Scetété Anongme Beige 
d'Ameublement moderne (S.A.M.; 
Siège Social :.OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N ° 003 
Coupon de dividend* de Vexerelee 1939 
1 
Action do Capital de 1000 franc.] 
N° 003 
Coupon de dividend. de l'exerelee 1940 
Société Anongme Beige 
d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social 051FNDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividend* de l'exereice 1956 
Société Anongme Beige 	 16  d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Sodal : OSTENDE 
Action da Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividend* de Vexerele* 1946 
Sorete Anongme Beige 	 (i d'Ameublement moderne (S.A.M» 
Siège Soc,a1 OSTENDE 
Action de Capita) de 1000 franc. 
N° 003 
Coupon de dividend* de Vexereice 1936 
oetéte Anongme Beige 	 .)5 
 
d'Ameublement Moderne (S.A.M.) 
Siège Social OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N ° 003 
upon de dividende de l'e&ereic• 1.55 
Socieie Anongme Beige 
	 04 
g d'Ameublement moderne 
Siège Social OSTENDE 
II Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dIvIdende de i'ex•reic• 1954 
IttS0 
0 	 Socie:é Anonymi Beige 
	 2 
d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social . OSTENDE 
• 
• Action de Capital de 1000 francs 
Socielé Anongme Beige 	 oo 
io d'Ameublement Moderne (S.A.M.) .: 
Siège Social : OSTENDE 
•  Action de Capital d. 1000 franc. 
N° 003 
Co , ipon de dividende de l'ererctc• 1952 USZ/532119•111111~~ 
Wirlte~~24ital 
Socléle Anongme Beige 	 o 
t? d'Ameublement moderne (LAM.) " 
Stege Social : OSTENDE 
Action de Capital da 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividend* de i'exerele* 1951 
Sociale finontime Beige 	 1 5  d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Sodal • OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividende de l'exercice 1945 
	
Sociale Anongme Beige 	 14 d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège 	 OSIENDE 
Action de Capital d• 1000 francs 
N ° 003 
Coupon de dividend. de Vea•rdc• 1944 
Socté!é finontime Beige 
d'Ameublemelt moderne (S.A.M.) 
Siège 	 OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N" 003 
Coupon de div derde de l'aixercloe 1945 
Otté2~214 
ISociélé Anonurne Beige 	 12 d'Arn • eublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
Sactéié lnonvme Beige 
d'Ameublement moderne (S.A M.) 
Siège Social OSTENDE 
Action de Capital de 1000 franc. 
N ° 003 
Coupon de dividend* de 	 1941 
Société Anongme Beige 	 3 d'Amenblement moderne (S.A.M.) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 franc. 
N ° 003' 
Coupon de dividend& de l'extreice 1933 
Société Anongme Beige 
d'Ameublement moderne (LAAI.) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividend* *e l'ex•rcice 1931 
titte~1~1.2101~111111104,11111~ 
B 
E Coupon de dIvIdend• de I'dieroice 1953 N° 003 
N° 003 
Coupon de dIvidende de 1 • re ,C ce 1942 
h 	 •4 
5ocié:é Anongme Beige 
d'Ameublement moderne (S.A.M.) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 franc 
N° 003 
Coupon de ~end* d* roomde* 1938 
Soolété Anongme Beige 	 7 d'Ameublement Moderne (S.A.M.) 
Siège Sodal : OSTENDE 
Action da Capital de 1000 franc* 
N ° 003 
Coupon de dividend* de l'exerelee 1937 
Socielé Anongme Belga 
	 5 d'Ameublement Moderne (S.A.M.) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividend• de Polierde. 1935 
Sociale Anongme Beige 	 4 d'Amenblement moderne (S.A.M.) 
Siège Social : OS] ENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N° 003 
Coupon de dividend• de Vei:arde. 1934 
• Sociale Anonymi Beige 	 2 d'Ameublemen ► moderne (S.A.M ) 
Siège Social: OSTENDE 
Action de Capital de 1000 francs 
N ° 003 
Coupon de dividend& de l'exercIc• 1937 
